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アスパラガス いちご えだまめ かぶ かぼちゃ
カリフラワー かんしょ グリーンピース ごぼう こまつな
さやいんげん さやえんどう しゅんぎく しょうが すいか
スイートコーン セルリー そらまめ ちんげんさい 生しいたけ
にら にんにく ふき ブロッコリー みつば


























群馬県内の農家 10軒と JA 5箇所に聞き取り調査の依頼を行った。その結果、農家 4軒と JA 1箇
所において調査の協力が得られた。なお、JAの数値はその JA管轄内の複数農家の累計値である。









品 目 調 査 先 出荷量（t) 作付面積（a) 10aあたり収量(kg)
1 キャベツ JA  350  1,500  2,333
 
2 きゅうり JA  90  200  4,500
 
3 トマト 1 生 産 農 家 15  20  7,500
 
4 トマト 2 生 産 農 家 15  20  7,500
 
5 はくさい 1 生 産 農 家 30  50  6,000
 
6 はくさい 2 生 産 農 家 9  10  9,000
 
7 ねぎ JA  650  2,600  2,500
 
8 ほうれんそう 1  JA  500  5,000  1,000
 
9 ほうれんそう 2  JA  270  1,500  1,800
 
10 なす 1 生 産 農 家 6  15  4,000
 
11 なす 2 生 産 農 家 5  10  5,000
 
12 ばれいしょ 生 産 農 家 2  10  1,500
 
13 スイートコーン 生 産 農 家 1  8  1,500
 
14 たまねぎ 1 生 産 農 家 10  20  5,000
 
15 たまねぎ 2 生 産 農 家 4  10  4,000
 
16 たまねぎ 3  JA  250  500  5,000
 
17 ブロッコリー1 生 産 農 家 2  10  2,400
 
18 ブロッコリー2  JA  460  4,200  1,095
 
19 さといも JA  3  20  1,500
 
20 かぼちゃ1 生 産 農 家 1  5  2,000
 
21 かぼちゃ2  JA  50  300  1,667
 
22 にんじん 生 産 農 家 1  7  1,571
 
23 アスパラガス JA  2  100  200
表２ 群馬県における主要野菜の生産量（2003）
品 目 収穫量（t) 作付面積（ha) 10aあたり収量（kg)
1 キャベツ 200,000  3,461  5,780
 
2 きゅうり 70,530  1,144  6,170
 
3 だいこん 53,070  1,402  3,780
 
4 トマト 34,910  423  8,250
 
5 はくさい 33,770  804  4,200
 
6 レタス 29,650  976  3,040
 
7 ねぎ 26,470  1,169  2,260
 
8 ほうれんそう 24,060  2,130  1,130
 
9 なす 23,370  631  3,700
 
10 ばれいしょ 13,760  657  2,090
 
11 スイートコーン 11,620  1,455  800
 
12 ごぼう 11,550  703  1,640
 
13 たまねぎ 11,160  261  4,280
 
14 やまいも 8,480  626  1,350
 
15 えだまめ 5,670  1,269  450
 
16 ブロッコリー 5,660  563  1,010
 
17 にら 5,230  228  2,290
 
18 さといも 5,160  521  990
 
19 うど 2,490  335  743
収穫量 1,000t以上のもの、果実的野菜を除く （群馬県蚕糸園芸課調べ）



























軽 油 38,200  kJ/l
 
A 重 油 39,100  kJ/l





























通常よく使われている農薬の有効成分を合成するには 1 kgあたり 10万～20万 kJ、さらに製造から
販売にいたるまでのエネルギー投入分を含めると合計 20万～30万 kJ程度という比較的大きなエ
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ネルギーが投入されている???。そこで、本研究では、農薬の製造から販売にいたるまでに必要なエネ














































耕作 肥料 農薬 加温 保冷･乾燥 合計
備 考
1 キャベツ 41  12,718  0 － 125  12,884
 
2 きゅうり 21  6,629  3 － 125  6,778
 
3 トマト 1  13  2,973  10,538  20,853 － 34,377 温室、冬定植
4 トマト 2  13  2,973  10,538 － － 13,524 温室、秋定植
5 はくさい 1  16  640  50 － － 706
 
6 はくさい 2  11  2,322  4 － － 2,337
 
7 ねぎ 38  8,831  500 － 160  9,529
 
8 ほうれんそう 1  96  25,478  0 － 160  25,734 露地
9 ほうれんそう 2  55  3,099  0 － 125  3,279 温室
10 なす 1  24  4,490  26 － － 4,540
 
11 なす 2  19  4,338  17 － － 4,374
 
12 ばれいしょ 64  9,967  17 － － 10,048
 
13 スイートコーン 64  12,958  0 － － 13,022
 
14 たまねぎ 1  19  2,102  0 － － 2,121
 
15 たまねぎ 2  24  5,280  188 － － 5,492
 
16 たまねぎ 3  19  5,901  0 － 134  6,054
 
17 ブロッコリー1  40  496  833 － － 1,369
 
18 ブロッコリー2  87  23,218  5,707 － 160  29,172
 
19 さといも 64  18,545  0 － 125  18,734
 
20 かぼちゃ1  48  12,107  0 － － 12,155
 
21 かぼちゃ2  57  11,207  0 － 125  11,389
 
22 にんじん 61  3,247  23 － － 3,331
 
23 アスパラガス 478  21,210  63 － 125  21,876
 








































































品 目 1 位 2 位 3 位
きゅうり 大韓民国
キャベツ 中華人民共和国 大韓民国 台湾
トマト 大韓民国 アメリカ カナダ
ほうれんそう 中華人民共和国
なす 大韓民国
ねぎ 中華人民共和国 大韓民国 アメリカ
スイートコーン オーストラリア 台湾
ばれいしょ 中華人民共和国
結球レタス アメリカ 台湾 大韓民国
ブロッコリー アメリカ 中華人民共和国 オーストラリア
たまねぎ 中華人民共和国 アメリカ ニュージーランド
かぼちゃ ニュージーランド メキシコ トンガ
にんじん・かぶ 中華人民共和国 ニュージーランド オーストラリア







輸 送 保 冷 合 計
大韓民国 釜山 1,300  2  972  26  998
中華人民共和国 上海 2,100  3  2,585  39  2,624
台湾 基隆 2,100  3  1,385  39  1,424
タイ バンコク 4,500  5  2,625  65  2,690
カナダ バンクーバー 7,900  8  5,581  104  5,685
アメリカ ポートランド 7,900  8  5,581  104  5,685
アメリカ ニューオリンズ 17,000  15  10,282  195  10,477
メキシコ アカプルコ 11,300  10  6,138  130  6,268
トンガ ヌクアロファ 8,000  8  4,433  104  4,537
オーストラリア フリマントル 8,300  8  5,788  104  5,892
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